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• Όργανα που παράγουν νομοθεσία: 
 
 1. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
 2. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  
 3. Ευρωπαϊκή Επιτροπή (η οποία ξεκινά τη 
 διαδικασία-νομοθετική πρωτοβουλία) 
 
 
• Επικρατεί μεγάλη αδιαφάνεια ως προς το πώς 
λαμβάνονται οι αποφάσεις στο πρώιμο στάδιο 
(ρόλος των λόμπυ) 
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• «Δεν είναι κράτος, 
είναι ένα «πολιτικό 
σύστημα», που 
υπερβαίνει τα 
εδαφικά όρια του 
κράτους και το οποίο 
εξελίσσεται και 
συνυπάρχει 
παράλληλα με τα 
κρατικά πολιτικά 
συστήματα» 
• Συγκροτεί ένα σύστημα διακυβέρνησης όπου δεν 
υπάρχει ένα μόνο σύστημα εξουσίας αλλά η λήψη 
αποφάσεων άρα και η πληροφορία διαμοιράζεται 
μεταξύ πολλών παικτών (υπερεθνικών, εθνικών, 
υποεθνικών) 
• Τα επίπεδα είναι αλληλοσυνδεόμενα και οι 
αρμοδιότητες επικαλυπτόμενες (ασαφής η 
κατανομή μεταξύ του εθνικού και υπερεθνικού 
επιπέδου του συστήματος)   
• Η εθνική διοίκηση συνεργεί με την ενωσιακή, οι 
εθνικές διοικήσεις συνεργούν μεταξύ τους σε όλα 
τα επίπεδα λήψης αποφάσεων και διαμόρφωσης 
πολιτικής (αλληλοσυνδεόμενα επίπεδα) 
• Το κράτος είναι φορέας και υποκείμενο της 
ενωσιακής διαδικασίας 
• Η ενωσιακή αρμοδιότητα είναι δοτή και 
περιορισμένη 
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαρακτηρίζεται από: 
Πολυσυλλεκτικότητα στην άντληση της 
πληροφορίας τόσο στο ευρωπαϊκό όσο και στο 
εθνικό επίπεδο. Έμφαση στις πρωτογενείς πηγές. 
Ιδίως: 
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Μάς ενδιαφέρουν:  
• οι νέες Οδηγίες (κυρίως επειδή χρήζουν ενσωμάτωσης)  
• οι νέοι Κανονισμοί που χρειάζονται εκτελεστικά μέτρα 
εφαρμογής 
•  οι Αποφάσεις-Πλαίσιο  
• οι εκτελεστικές Οδηγίες και Κανονισμοί (εκτελεστικές πράξεις) 
• οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
(comitology) 
 
H διαχείριση της πληροφορίας γίνεται: 
• με τον παραδοσιακό τρόπο (αρχεία, φάκελλοι) 
• και ηλεκτρονικά. Αυτή τη στιγμή έχουμε μία ηλεκτρονική βάση 
δεδομένων που είναι αποκλειστικά για εσωτερική χρήση  
 
Σκοπός: 
 να περάσουμε σε αμιγές ηλεκτρονικό σύστημα αλλά γι’ αυτό 
χρειαζόμαστε ένα fully integrated interministerial information system 
με ψηφιακές υπογραφές και πιστοποιητικά όπου να 
παρακολουθείται η πορεία μίας πχ Οδηγίας από τη στιγμή της 
δημοσίευσής της μέχρι το ΦΕΚ 
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Στόχος:  
• Η πλήρης, ορθή και έγκαιρη ενσωμάτωση 
 
Η δουλειά μας:  
• Ενημέρωση των επισπευδόντων φορέων κυρίως Υπουργείων αλλά και 
Ανεξάρτητων Αρχών  
• Συνεργασία μαζί τους ex nihilo για την επεξεργασία και τη δημοσίευση της 
πράξης ενσωμάτωσης 
• Ανακοίνωσή της στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να αποφεύγονται 
παραβάσεις και πρόστιμα 
• Γνωμοδοτήσεις, Απαντήσεις Αποριών 
• Βοήθεια των Υπουργείων όταν πρόκειται για περιπτώσεις εκκίνησης 
διαδικασίας παράβασης (προειδοποιητική επιστολή, αιτιολογημένη γνώμη, 
απόφαση για προσφυγή).  
• Διάσπαση αρμοδιοτήτων: αρμοδιότητα του Γραφείου μας μόνο για μη 
ενσωμάτωση ή καθυστερημένη ενσωμάτωση 
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Μείωση του ελλείμματος από 2,4%  (Μάιος του 2010) σε 0,2% (Μάιος 
2014), δηλαδή μείωση του ελλείμματος πάνω από 91% 
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Στόχος:  
 
• Πιστεύουμε στην ελευθερία της πληροφόρησης και της πληροφορίας 
και σκοπός μας είναι η διάχυση της πληροφορίας.  
• Τίποτε να μην μένει εν κρυπτώ και παραβύστω, να υπάρχει στη 
νομοπαρασκευαστική διαδικασία με την ευρεία έννοια (νόμοι, 
κανονιστικές πράξεις δηλ. προεδρικά διατάγματα και υπουργικές 
αποφάσεις) διαφάνεια και τυποποίηση ώστε να αυξάνεται η ταχύτητα, 
η αποτελεσματικότητα και να τηρούνται οι αρχές της καλής 
νομοθέτησης.  
• Θελήσαμε λοιπόν να δώσουμε τη ροή των εργασιών μαζί με πρότυπα 
και προτάσεις για βελτίωση.  
• Επίσης να αποφεύγονται οι επαναλαμβανόμενες ερωταπαντήσεις γιατί 
είχαμε παρατηρήσει ότι συγκεκριμένα θέματα επανέρχονταν ξανά και 
ξανά ακόμη και από τα ίδια Υπουργεία. 
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• Πρώτη φορά γίνεται μία τέτοια προσπάθεια στα ελληνικά χρονικά. 
Βρισκόμαστε ήδη στην επεξεργασία της δεύτερης έκδοσης. Γι’ αυτό θα 
χρειαζόμασταν το  feedback  σας.  
 
• Πηγές: 
 
 - Τα πρακτικά της ΚΕΝΕ (Κεντρική Νομοπαρασκευαστική  
 Επιτροπή) 
 
 - οι γνωμοδοτήσεις επί προεδρικών διαταγμάτων του ΣτΕ 
 
                - προφορικές συνεντεύξεις με υπαλλήλους της Γενικής 
 Γραμματείας της Κυβέρνησης, με υπαλλήλους της Βουλής, με την 
 Προεδρία της Δημοκρατίας, με το Εθνικό Τυπογραφείο, με 
 Ανεξάρτητες Αρχές, κυρίως με υπαλλήλους των Υπουργείων στις 
διευθύνσεις Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θέσεων ή/και Νομοθετικού Έργου. 
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Η πληροφορία διαχέεται: 
 
• Δημόσια διοίκηση (ο δημόσιος τομέας εν ευρεία έννοια) 
 
• Δικαστήρια 
 
• Πανεπιστήμια (Πανεπιστημιακοί-Φοιτητές) 
 
• Βιβλιοθήκες 
  
 
Μπορείτε να βρείτε το Εγχειρίδιο Εναρμόνισης στην ιστοσελίδα μας 
www.ggk.gr σε ηλεκτρονική μορφή (full screen) καθώς τα αντίτυπα έχουν 
εξαντληθεί. 
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Ευχαριστώ για 
την προσοχή 
σας! 
 
 
 
ΑΠΟΡΙΕΣ - 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
